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U uvodu zbornika radova okupljenih pod tematskim naslovom Alien, The Anthropology of Science Fiction, uredni-
ci George E. Slusser i Eric S. Rabkin korijene 
znanstveno-fantasti nog diskursa o alienima 
vide u renesansnim akademskim debatama 
oko kulturnog statusa kolonijalnog drugog 
(1987:7). Razlikuju dvije vrste alieniziraju eg 
diskursa: inkorporacijski i ekskorporacijski, a 
potonji ocrtavaju analiziraju i Montaigneovog 
kanibala. “Montaigne u renesansnu debatu 
izme u umjetnosti i prirode, uvodi ‘kanibala’ 
ili divljaka. Odbaciti divljaka radi nedostatne 
‘umjetnosti’, Montaigne isti e, zna i prigrliti 
stati ku viziju (…). Divljak nije degradirani 
ovjek, nego njegova druga verzija, verzija za 
studiranje” (ibid.:8). Montaigneova želja za 
vrijednosnim izokretanjem uvriježene opreke 
izme u civiliziranog zapadnjaka i nazadnog 
divljaka vodi, me utim, do neo ekivane po-
sljedice. Otklon od evolucionisti kog vredno-
vanja po kojem je divljak niži razvojni oblik 
zapadnog ovjeka, otvara put do druge kraj-
nosti – radikalne alienizacije ili ekskorporaci-
je kolonijalisti kog drugog. Divljak je, dakle, 
bi e nerazrješive ambivalentnosti, dovoljno 
alienizirano da bi se klasi ciralo pod drugu 
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vrstu, a opet i dovoljno sli no da bi poslužilo kao antropološki objekt (i 
motiv znanstvenoj konstituciji antropologije).
Inkorporacijski pak diskurs o renesansnim divljacima autori iš itavaju 
iz Shakespeareove Oluje (ibid.:9). Naime, u trenutku kada milanski voj-
voda Prospero stupa na necivilizirani otok, po “prirodnom pravu”, otok 
postaje njegov, a nakazni uro enik Caliban dobiva novu ulogu – nekadaš-
nji “vlasnik” otoka postaje Prosperov rob. “Prirodno pravo” je, naravno, 
europsko pa odnosi uspostavljeni hijerarhijskom ljestvicom u Milanu au-
tomatski vrijede i na Calibanovom otoku. Inkorporacijski diskurs podra-
zumijeva, dakle, jedan tipi an model uklju ivanja koloniziranog u druš-
tvenu strukturu kolonizatora – onaj s rezervacijom za mjesto u najnižem 
socijalnom stratumu.
Prema interakcionisti koj hipotezi, proces izgradnje kolektivnog iden-
titeta zapo inje borbom obostrane atribucije u interakciji dvije skupine, 
a završava tek prividno, u stalnim pregovorima oko prihvatljivosti me-
usobnih reprezentacijskih modela. Kontekst SF fantazije u kojem ljudi 
sre u zamišljene aliene, teško se može nazvati interakcijom, jer ona podra-
zumijeva dva identitarno distinktivna interakcijska pola. Alieni su (zasad) 
samo projekcija pa je interakcija s njima sli nija autore eksiji – odnosi s 
nepoznatim alienima esto zrcale poznate modele me uljudskih odnosa. 
Drugim rije ima, diskurs o alienima ne može se analizirati komparacij-
ski u odnosu prema nekom “stvarnom”, izvanjezi nom subjektu, jer oni 
ne postoje u izvanjezi noj stvarnosti, pa se može povu i paralela izme u 
Saidovog orijentalizma i alienizma: “fenomen orijentalizma se, kako ga ja 
ovdje prou avam, na elno ne bavi podudarnoš u orijentalizma i Orijenta, 
nego unutarnjom dosljednoš u orijentalizma i njegovih ideja o Orijentu 
(…) bez obzira na bilo kakvu podudarnost sa ‘stvarnim’ Orijentom (…)” 
(Said 1999:12). 
James Cameron svojim je Avatarom odlu io prikazati upravo koloni-
jalni tip interakcije izme u ljudskih kolonizatora i koloniziranih aliena, a 
njegov alienizam, istovremeno i ekskorporacijski i inkorporacijski, kao da 
školski prati gore prikazanu analizu iz zbornika Alien, The Anthropology of 
Science Fiction. Naracija Cameronove fantazije i dalje podliježe klasi nim, 
renesansnim tropima; njegova autore eksija, u pokušaju površne kritike 
ameri kog imperijalizma, otkriva tipi ne momente kolonijalisti kog ori-
jentalizma. 
Cameronovi Na’Vi alieni pokušaj su univerzalisti ke reprezentacije 
neke apstraktne, iako vrlo zemaljske plemenske zajednice. Ve  i letimi na 
analiza vizualnog identiteta Na’Vija budi razne asocijacije: vitki su i viso-
ki s duga kim pletenicama poput kenijskih i tanzanijskih Masai ratnika, 
jašu na konjima i bore se lukom i strijelom poput sjevernoameri kih In-
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dijanaca, tijela su im ukrašena bijelim horizontalnim linijama kao i tijela 
australskih Aboridžina, naušnice su im nalik na nakit sjevernoameri kih, 
afri kih, indijskih plemena… Kulturni inventar mnogih, potpuno nepo-
vezanih plemena tretira se kao zajedni ki inventar Cameronove palete za 
jedan univerzalisti ki portret holivudski egzoti nog drugog. U potrazi za 
“akademskom” legitimacijom tog ki astog  lmskog portreta, redatelj je 
inicirao i suradnju s nekoliko antropologa. Nancy Lutkehaus (Universi-
ty of Southern California) sura ivala je s  lmskom koreografkinjom (Lula 
Washington) koja je pojedine ritualne scene osmislila po predlošku odre-
enih obi aja s Papue Nove Gvineje (Price 2009).1 Lingvist s istog sveu-
ilišta, Paul Frommer, koji je osmislio jezik Na’Vija djelomi no inspiriran 
maorskim, ina e je stru njak za hebrejski, perzijski, malajski i mandarin-
ski kineski (Zimmer 2009). I glumci koji su u  lmu oživjeli likove Na’vija, 
birani su po na elu rasne “egzotike”. Poseban Cameronov doprinos ho-
livudskoj stereotipnoj reprezentaciji,2 odnosno, konstituciji divljaštva, je-
dan je sitan, ali znakovit detalj: Na’Viji imaju životinjske repove. Rep je 
znak krajnje egzotizacije, a istovremeno i in animalizacije divljaka. Ko-
mentar prepuštam Saidu: 
1 Nancy Lutkehaus, na temelju impresije o Cameronovom odnosu prema traženoj 
antropološkoj ekspertizi, osvještava vlastitu poziciju unutar eksploatatorske holivudske 
mašinerije: “Cameron je poput kolekcionara lijepih umjetnosti koji sebe smatra znalcem, 
a moja funkcija nije bila toliko nalik preprodava u koji kolekcionaru donosi rijetke pred-
mete, koliko kustosu ija ekspertiza omogu uje potvrdu autenti nosti” (Lutkehaus 2009). 
O suradnji s antropologinjom kao isklju ivo formalnom pokušaju legitimacije, govori i 
injenica da je ve ina ritualnih scena oko kojih ju je konzultirao Cameronov suradnik Jon 
Landa, na kraju ipak izba ena iz  lma (iz predavanja Nancy Lutkehaus na New York 
Universityu 2010. godine – na ovoj informaciji iz prve ruke zahvaljujem recenzentskom 
komentaru).
2 U dokumentarnom  lmu Reel Injun (2009.), kanadski indijanski redatelj Neil Dia-
mond precizno secira modele  lmske reprezentacije sjevernoameri kih uro enika u 
dijakronijskom presjeku od prvih scena “egzoti nog plesa” s Edisonovog kinetoskopa, 
“plemenitih divljaka” dvadesetih, konstitucije krvolo nih, egzoti nih ratnika s razvojem 
vesterna, paci ciranjem i subvertiranjem drugotnosti sedamdesetih, preko rea rmacije 
devedesetih, pa sve do ra anja uro eni ke nezavisne  lmske produkcije u posljednjih 
petnaestak godina. Kolonijalisti ka logika  lmske reprezentacije, po evši s John Fordovim 
vesternima, namjerno je slijepa za kontekst speci nosti lokalnog, a otvorena fantazmi 
(publici lako probavljivih) generalizacija. Virtuozni jaha i i zastrašuju i, brutalni borci s 
perjanicom, lukom i strijelom – uobi ajeni holivudski negativci – suprotstavljeni so sti-
ciranoj  guri tehnološki (civilizacijski) progresivnog bijelog muškarca, nemaju pandana 
izvan  lma. Ukratko, svi western Indijanci zapravo su stereotipni prikaz nizinskih Indi-
janaca s perjanicama ili ukrašenim povezom preko ela koje nizinski Indijanci, doduše, 
nikada nisu nosili, ali im je pridodan radi u vrš ivanja perika na  lmskom setu. Za razliku 
od Fordovog, ograni enog ipak granicama kontinenta, Cameronov asortiman egzotike 
poprima globalne razmjere. 
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[I]maginativno istraživanje orijentalnih tema temeljilo se manje-više is-
klju ivo na suverenoj zapadnoj svijesti iz ije neosporne središnjosti izra-
nja orijentalni svijet, najprije u skladu s op im idejama o tome tko je i što 
je orijentalac, a zatim u skladu s detaljnijom logikom kojom ne upravlja 
samo empirijska stvarnost, nego i skup želja, zapreka, ulaganja i projekcija. 
(Said 1999:15)
Jednom naslikan, portret koji bi trebao sadržavati esenciju plemenske eg-
zotike, projiciran je u magi nu džunglu na izmišljenom planetu. Camero-
nova fantazija s po etka dvadeset i prvog stolje a, po tome se ne razlikuje 
mnogo od one književne Josepha Conrada s kraja devetnaestog stolje a. 
Ve  je i za njega gornja granica egzotike grani ila s izvanzemaljskim. Ta-
mna Afrika naratoru Srca tame Marlowu “je djelovala nezemaljski. Navi-
kli smo promatrati okovano obli je pokorena udovišta, ali ondje – ondje 
se moglo promatrati udovišnog i slobodnog stvora. Bilo je nezemaljski, 
a ljudi su bili – ne, nisu bili neljudski. Pa znate, to je bilo najgore u tome – 
to podozrijevanje da oni nisu neljudi” (Conrad [1899] 2004:58). Nelagoda 
koju bijelac osje a u blizini divljaka proizlazi iz nemogu nosti da u pot-
punosti negira njegovu ljudskost, iz užasa o igledne sli nosti. Ovaj citat 
iz Srca tame jedinstven je iskorak u romanu jer, za razliku od ostalih rasi-
sti kih momenata, ovdje divljak nije mišljen kroz evolucionisti ku optiku, 
kao niži razvojni oblik zapadnog ovjeka, nego je shva en ambivalentno. 
Na tragu Montaigneovog ekskorporacijskog diskursa, divljaci Marlowu 
nisu neljudi, ali svejedno su nezemaljski. Poruka je jasna: divljak je alien; 
druga, udna vrsta bijelog ovjeka. Montaigneu je to vrsta za teoretizira-
nje, Conradu za kolonizaciju, a Cameronu za fantaziranje.3
Pristup kolonijalisti kom podtekstu Cameronove fantazije daje ve  i 
konceptualna analiza samog  lmskog naslova. Inspiriran hinduisti kom 
mitologijom, Cameron je preuzeo koncept avatara, odnosno, vjerovanje 
da se božansko, besmrtno, bestjelesno bi e po potrebi može inkarnirati 
u smrtnom tijelu (u hinduizmu uobi ajeno plave boje) i koristiti ga do-
3 Iako Conrad u Srcu tame zauzima evolucionisti ku poziciju prema kojoj je mjerilo ljud-
skosti odre eno stupnjem tehnološkog razvitka, a Cameron u Avataru suprotnu, rusoov-
sku, prema kojoj bi temelj ljudskosti trebao biti u vezi s prirodom, to ka njihovog susreta je 
u kategoriji nezemaljskog pod koju potpadaju i afri ka plemena i Na’Viji, ali sa suprotnim 
konotacijama. U Cameronovim ranijim SF  lmovima, primjerice, u  lmu The Terminator 
(1984) ili Terminator 2: Judgment Day (1991), neljudsko, iako i dalje zemaljsko, odnosi se na 
krajnju evolucijsku to ku tehnološkog napretka, a valorizirano je ambivalentno, i kao mo-
ment propasti ljudskog i kao njegov spas. U  lmu Aliens (1986), kombinacija nezemaljskog i 
neljudskog, kobna je po ljudsko. U Avataru dolazi do preokreta: vanzemaljsko predstavlja su-
štinski ljudsku prirodu i u suprotnosti je sa zemaljskim, odnosno, tehnološki so sticiranim, 
ali otu enim do neljudskosti (sli no kao i u  lmu The Terminator). Usprkos pokušaju kon-
trastiranja prirodnog i tehnološkog, Cameronova fantazija društva duhovno stopljenog s 
prirodom ilustrirana je grubom, tehnološkom metaforom (organski “USB priklju ak”).
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slovno kao vozilo. Hinduisti ki avatar utjelovljuje se samo u kriznim 
trenucima u kojima je ovje anstvu potrebno vodstvo. U Cameronovom 
 lmu avatar je naziv za genetskim inženjeringom stvoreno tijelo nalik ti-
jelu Na’Vija koje se upravlja ljudskim umom na daljinu, iz laboratorija. 
Pojedinac za kojeg je avatar dizajniran, da bi ga pokrenuo pomo u so -
sticirane tehnologije, mora se odre enim postupkom psihi ki projicirati 
u svoje novo vozilo, odnosno, utjeloviti prazno uro eni ko tijelo. Kao što 
pomalo rezignirano, ali precizno primje uje  oridski antropolog Edward 
Gonzalez-Tennant, “[n]e osje am potrebnim komentirati holivudsko kre-
iranje doslovno bezumnih (ali  zi ki atraktivnih) uro eni kih tijela, osim 
sugestije da je sada taj kolonijalni san postao o iglednim” (Gonzalez-Te-
nnant 2010).
Iako ovjek iji je um projiciran u tijelo avatara fenomenološki svijet 
proživljava virtualno, njegov um zapravo je prisutan u drugom, alienskom 
tijelu, na sli an na in na koji je i u hinduisti kom konceptu božansko bi e 
prisutno u tijelu ovjeka. Iz preciznije usporedbe Cameronove interpre-
tacije s hinduisti kim originalom, otkrivaju se “šumovi” nastali holivud-
skim prevo enjem.
Naime, kao i u mitu, avatar i u  lmu ima mesijansku funkciju, me u-
tim, sasvim slu ajno, utjelovljeni oslobodila ki entitet u  lmu je identitar-
no nešto optere eniji od prosje nog božanstva. Funkciju i mjesto svetog 
bi a preuzima jedan prili no sekularan res cogitans, ameri ki marinac Jack 
Sully – determiniran vrsno, spolno, rasno, tjelesno, nacionalno i klasno. 
Ne radi se ovdje samo o high tech sekularizaciji religijskog narativa, nego 
i o izvrtanju vrijednosnih kriterija: bijeli kolonizator postaje uro eni ki 
mesija i revolucionarni vo a u borbi s militantno-korporativnim imperi-
jalizmom. 
Cameronova Pandora ne nalazi se daleko od Shakespeareova inkor-
poracijskog otoka. Kao što Prospero po “prirodnom pravu” i na pustom 
otoku ostaje vladarom, tako je i naredniku Jacku Sullyu osiguran pose-
ban status na Pandori. Status koji ga eka me u uro enicima ne samo 
da je, kao kod Prospera, a priori jednak njegovom zemaljskom klasnom 
statusu, nego se za njega osloba a sam vrh hijerarhijske ljestvice Na’Vija.4 
4 Tema bijelog uro eni kog mesije neizbježno priziva i usporedbu s  lmom Kevina 
Costnera Dances with Wolves (1990.) u kojoj je isti rasisti ki podtekst prisutan u žanru ve-
sterna. Pukovnik Unijine vojske i heroj Ameri kog gra anskog rata, holivudskom pre-
destinacijom, postaje i vo om Lakota Sioux Indijanaca u borbi protiv ameri ke vojske. 
U gore spomenutom dokumentarnom  lmu Reel Injun, Costnerov  lm komentira Rusell 
Means – jedan od vo a Ameri ko-indijanskog Pokreta koji je 1973. kulminirao oružanim 
sukobom s FBI postrojbom i privremenom okupacijom mjesta Wounded Knee (South Da-
kota) na kojem je ameri ka vojska 1890. godine izvršila masakr nad Miniconjou Siouxima. 
Means  lm komentira s dozom gnušanja, postavljaju i retori ko pitanje: “Tretirati moju 
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Cameron going native? Da, ali isklju ivo po uzlaznoj putanji kroz sustav 
uro eni ke socijalne strati kacije: “Ispod o itih politi ki korektnih tema 
(…) lako je otkriti cijelu paletu brutalnih rasisti kih motiva koji cirkuliraju 
oko teme ‘ ovjeka koji je htio biti kralj’: hendikepirani otpadnik sa Zemlje 
dovoljno je dobar da dobije ruku lokalne prelijepe princeze i pomogne im 
pobijediti u odlu uju oj bici” (Žižek 2010). No radi li se u Avataru doista 
o rasizmu ili o rasnom eskapizmu (usp. White 2010), želji da se bjela ka 
kolonijalisti ka krivnja komodi cira po na elima holivudskog tržišta? Ili 
se radi o petlji u kojoj rasni eskapizam završava u rasizmu? Ideja da pro-
mjenom kože (u  lmu – tijela) možemo promijeniti i rasni (u  lmu – vrsni) 
identitet, te se posljedi no odriješiti i od kolektivne rasne krivnje, simpli-
cisti ko je licemjerje, smisleno kao i stihovi bijelog Michaela Jacksona koji 
pjeva: “It Doesn’t Matter If You’re Black Or White”. 
Jalovost metamorfoze koju prolazi glavni akter Cameronove eskapi-
sti ke fantazije, može se ocrtati i pomo u Memmijeve distinkcije izme u 
kolonizatora, kolonijalnog i koloniziranog (engl. The colonizer, the colonial, 
the colonized). U funkciji liminalnog medijatora izme u kolonizatora i ko-
loniziranog, Memmi uvodi termin kolonijalnog kojim ozna ava novope-
enog kolonizatora (Memmi 1999:19-44). Autor, hipotetski, preispituje ka-
kve su mogu nosti da takav pojedinac, još neiskvaren kolonijalisti kom 
ideologijom, odjednom uvidi do koje mjere buržujska lagodnost koloni-
zatorskog života ovisi o beskrupuloznosti pod injavanja koloniziranih. Iz 
te liminalne pozicije, kolonijalni pojedinac možda se ipak odlu i priklo-
niti strani potla enih i odre i se svog prvotnog, uzurpatorskog habitusa. 
Taj bi pojedinac nužno morao biti “moralni heroj”, me utim, Memmija 
interesira politi ki preduvjet takvog otklona (ibid.:23). Pojedinac spreman 
poistovjetiti se sa socijalno ugroženim slojem, zasigurno ne bi bio desni-
ar, ali ni o igledna lijeva orijentacija nije dovoljan uvjet; potrebna je uža 
speci kacija militantne ljevice. Ono na što autor želi navesti je sljede i pa-
radoks: u trenutku kada se taktikama revolucionarne borbe kolonizirani 
doista uspiju izboriti za samostalnost, name e se pitanje: gdje se nalazi 
mjesto za bivšeg kolonizatora lijeve orijentacije, s obzirom na neizbježno 
desno ozra je novonastale nacije? Memmi je pritom vrlo jasan – mjesta 
nema: “Postoje, vjerujem, historijski nemogu e situacije, i ovo je jedna od 
njih” (ibid.:44). Ali ono što je nemogu e Memmiju, nije nužno nemogu e 
i za Hollywood. Naime, Cameron ovaj paradoks prevladava najneobi ni-
jom “dijalektikom”. Jack Sully je isprva uobi ajeni kolonizator. U zapletu 
se uspijeva otrgnuti iz ralja neoliberalnog korporativnog kapitalizma i – 
o ekivano – postaje militantni, kolonijalni ljevi ar. Me utim, u raspletu, 
naciju kao da se ne znamo boriti? Mi – Lakota – nacija koja je zaslužna za prvi vojni poraz 
Sjedinjenih Ameri kih Država (…)!?”.
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on postaje – ni manje ni više – teokratom (!) i tom bizarnom sintezom 
prevladana je “historijski nemogu a situacija”. Kako to no? Iskorakom u 
fantaziju staru koliko i kolonijalisti ki diskurs.
Naime, Aimé Césaire u svojem antikolonijalisti kom “manifestu” 
iznosi, izme u mnogih ostalih, i fragment izvještaja iz belgijske kolonije 
Kongo. Jedan kolonizator zadovoljno se hvali svojim statusom kod Bantu 
naroda: “od prvog kontakta s bijelim ovjekom, Bantu su nas poimali iz 
jedine perspektive njima mogu e, iz perspektive njihove Bantu  lozo je 
i ‘integrirali nas u svoju hijerarhiju životnih sila na vrlo visokom nivou’” 
(Césaire 2001:59). Divinizacija kolonizatora ima u inak ontološke subor-
dinacije koloniziranih, ili, rije ima Césairea: “bog Bantua preuzet e odgo-
vornost za belgijski kolonijalni sustav, a svaki Bantu koji se usudi dignuti 
ruku protiv njega, bit e kriv za svetogr e” (ibid.). Istu ovu žudnju za 
kolonizatorskom divinizacijom, na tragu koje je i Cameronov fantazam, 
najslikovitije i najradikalnije artikulirao je Conrad literarnim portretom 
g. Kurtza, pomra enog modernisti kog nad ovjeka koji utjelovljuje srž 
kolonijalizma: 
Nije se bojao domorodaca; oni se ne bi ni pomaknuli sve dok g. Kurtz 
ne kaže. Njegova je uzvišenost bila iznimna. Logori tih ljudi bili su svud 
unaokolo, a poglavice su mu svakog dana dolazili u posjet. Puzali bi… 
“Ne želim ništa znati o ceremonijama koje se primjenjuju u prilaženju g. 
Kurtzu”, uzviknuo sam. udno, obuzeo me osje aj da bi takve pojedinosti 
bile nepodnošljivije od onih glava koje se suše na kolcima pod prozorima 
g. Kurtza. (Conrad 2004:95) 
James Cameron u Srcu tame 
“Bezimena korporacija zauzeta uništavanjem prirodnog svijeta. Ustanak 
uro enika ujedinjuje klanove u borbi protiv modernog neprijatelja. Stra-
stveni autsajder mijenja stranu natje u i se protiv vlastitog na ina života. 
To bi mogao biti pravi život. To bi mogao biti  lm, a za redatelja Jamesa 
Camerona, sada je oboje” – sugestivnim glasom u maniri foršpana, ispri-
at e vam narator foto-audio reportaže New York Timesa. Reportaža je 
naslovljena: “Ameri ki holivudski titan postao amazonski križar” (Barri-
onuevo 2010). O emu je rije ?
Na fotogra jama reportaže Cameron je u casual izdanju: u tenisicama, 
trapericama, košulji bez kravate, usred Amazonske prašume, s našmin-
kanim licem, perjanicom na glavi i s kopljem u ruci. Grli ga poglavica 
jednog od plemena Xingu Indijanaca. Ameri ka nevladina organizacija 
Amazon Watch, angažirana u borbi za ljudska prava brojnih uro eni kih 
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plemena u amazonskom bazenu, angažirala je redatelja  lma Avatar u 
borbi protiv izgradnje kontroverzne hidroelektrane Belo Monte na bra-
zilskoj rijeci Rio Xing. Projekt vrijedan desetak bilijuna dolara, pokrenut 
za vrijeme mandata bivšeg brazilskog predsjednika Luiza Inacia Lula da 
Silve, u potpunosti podržava i vlada sadašnje predsjednice Dilme Rous-
seff, usprkos tome što e potapanje 400 kilometara kvadratnih prašume, 
obradivih površina i grada Altamire, uz isušivanje stotinjak kilometara 
duge rijeke Xingu, dovesti i do evakuacije dvadeset tisu a ljudi, kao i kul-
turocida nad dvadeset i etiri uro eni ke zajednice koje ovise o rijeci.5 
Projekt su, uz UN, osudile brojne svjetske ekološke organizacije, a protest 
uro enika podržava i koordinira mreža lokalnih i svjetskih nevladinih 
organizacija. Iako je ve ina prašumskih kadrova u Avataru snimljena u 
Amazonskoj prašumi, Cameron ju je s nevladinom organizacijom Amazon 
Watch prvi put posjetio tek u ožujku 2009. godine. Kao što obavještava 
video reportaža New York Timesa, stigao je u pratnji supruge i tri tjelohra-
nitelja, a vo ama uro eni kih zajednica iz doline rijeke Rio Xing najavljen 
je kao “mo an saveznik” (Barrionuevo 2010). 
U govoru koji je održao pod starim drvetom u nekom neimenovanom 
selu, uro eni kim se vo ama obratio u pomno skovanoj alegoriji, uspore-
divši brazilsku vladu sa zmijom koja ih polagano guši te objašnjavaju i da 
je borba protiv te zmije jedini na in da se sprije i izgradnja brane. 
Nalet pljeska proširio se gomilom. Kad je prava zmija pala s drveta, reda-
telj nije izgledao uznemireno. Nakon što su je maknuli, uro eni ki vo e 
zahvalili su mu darovima. Jedan mu je dao koplje, drugi crveno-crnu ogr-
licu izra enu od sjemenki. Tre i, Poglavica Jaguar Kayapo naroda, jedan 
od najpoštovanijih u Brazilu, dao mu je perjanicu prije nego li je zapo eo 
ples u ast g. Cameronu. (ibid.)
Nakon plesa, u kratkom intervjuu, g. Cameron postao je autore eksivan. 
Redatelj je rekao da je njegov boravak u bazenu rijeke Rio Xing više od 
osobne misije; to je terensko istraživanje [engl. scouting trip; op. a.]: “Pa, 
razmišljao sam o nastavku [Avatara, op. a.]. Osobno iskustvo koje imam 
s uro enicima i s njihovim položajem, moglo bi se uklopiti u narav pri e 
koju sam odlu io ispri ati; u stvari, skoro sigurno i ho e. Smiješno je pri-
mijetiti da sam, logi ki, trebao prvo u initi ovo, a onda snimiti  lm, osim 
što ne mislim da bi to mnogo promijenilo  lm. Barem ne na temelju onoga 
što sam vidio – to me ini samo još bjesnijim“. (ibid.)
5 Usp. http://www.amazonwatch.org/newsroom/view_news.php?id=2050 Amazon 
wach Press Release 2010-04-12.
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Dakle, nakon dvodnevnog izleta u Amazoni koji je rezultirao zauzima-
njem centralne pozicije u plesu uro eni kih poglavica (svaka sli nost s g. 
Kurtzom je slu ajna), g. Cameron je bijesan. Toliko bijesan da intenzivno 
razmišlja o nastavku Avatara s kojim je ve  postigao najve u zaradu u 
povijesti  lmske industrije (više od dvije milijarde dolara). Interesantna je 
Cameronova opaska o izokrenutoj “logici” kauzalne veze izme u njego-
vog posjeta uro enicima i režije  lma Avatar ija popularnost parazitira 
na uro eni kim pitanjima. Referiraju i se na situaciju sli nu brazilskoj, u 
indijskoj Orissi, tj. na ugroženost plemena Kondh, ije je planinsko boravi-
šte prodano rudarskim kompanijama radi boksita, Žižek pita: “Gdje je tu 
Cameronov  lm? Nigdje: u Orissi nema plemenitih princeza koje ekaju 
bijele heroje da ih zavedu i pomognu njihovom narodu, samo maoisti koji 
organiziraju izgladnjele farmere. Dakle, što ako je pravi avatar “Avatar” 
sam,  lm koji zamjenjuje stvarnost” (Žižek 2010)? Izokrenuta kauzalna lo-
gika izme u Cameronove  lmske fantazije i njegovog “stvarnog” dolaska 
u Amazonu je logika simulakruma koja nepovratno tanji granicu fantazije 
i stvarnosti. Prvi uro enici s kojima se Cameron susreo bili su oni koje je 
sam i izmislio – Na’Viji s Pandore. Xingu Indijanci koje je u Amazoni upo-
znao nakon snimanja  lma zanimljivi su mu samo do one mjere do koje 
je njihova situacija pro tabilna, odnosno, podatna scenariju za nastavak 
njegovog Avatara. Što su Na’Viji realniji u 3D simulaciji, problemi Xingu 
Indijanaca plošniji su i nestvarniji. Cameron nikad “stvarno” nije bio u 
Amazoni. Osim što je svojim dolaskom sigurno postigao u inak o ekivan 
od strane organizatora i samih Xingu Indijanaca – kratkotrajno pove anje 
njihove medijske vidljivosti, Cameronov neuspjeli pokušaj naknadnog 
aktivizma – referiranje na borbu Xingu Indijanaca kao na samo jednu od 
mogu ih lokalnih instanci arhetipske situacije reprezentirane njegovim 
Avatarom – licemjerniji je utoliko što se sveo na pretenciozni i populisti ki 
potez: pisanje pisma tadašnjem brazilskom predsjedniku, koje je, o ekiva-
no, ostalo neodgovoreno.
Od sredine osamdesetih godina u Brazilu postoje razra ene uro eni -
ke taktike preuzimanja vlastite reprezentacije u svoje ruke, i to sustavnom 
proizvodnjom i arhiviranjem ne kcijskih  lmova o vlastitoj kulturi, kao i 
o borbi s neo-liberalnim prijetnjama. Primjer je Kayapo Video Project kojeg 
je 1990. godine antropolog Terence Turner pokrenuo s Kayapo Indijanci-
ma u selu Gorotire,6 ili danas aktualna produkcijska  lmska platforma 
i socijalna mreža Vídeo nas Aldeias kojom je obuhva eno tridesetak uro-
eni kih brazilskih zajednica.7 Osim legitimiranja vlastite statusne mo i 
6 Usp. http://www.anthro.umontreal.ca/personnel/beaudetf/Media_Autochtones/6-
kayapo/kayapo.html 15.10.2011. 
7 http://www.videonasaldeias.org.br/2009/index.php 15.10.2011. 
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javnim obra anjem predsjedniku, osobno mi je zamisliv i direktniji, iako 
manje spektakularan oblik aktivizma:  nanciranje inicijativa nalik pro-
jektu Vídeo nas Aldeias, me utim Cameronov aktivizam gasi se, o ito, na 
granicama fantazije (dovoljno jake za supstituciju stvarnosti). 
U travnju 2009. godine, redatelj se ponovo vratio u pratnji supruge te 
Sigourney Weaver i Joel Davida Moorea, (bijelih) glumaca angažiranih u 
Avataru. Na po etku kratkog dokumentarnog  lma u produkciji Amazon 
Watcha8 vidimo ih kako rijekom Rio Xing ulaze sve dublje u prašumu. 
“Plovidba uz tu rijeku bila je poput putovanja ka najranijim po ecima svi-
jeta, kad je raslinje divljalo zemljom, a stabla su kraljevala”, kaže Marlow 
u Srcu tame, uzevši kretanje brodom niz rijeku kao metaforu za vremen-
sko putovanje unatrag kroz evolucijski shva ene stupnjeve civilizacijskog 
razvoja (Conrad 2004:55). Na press konferenciji nakon sastanka s uro e-
ni kim vo ama, Cameron izjavljuje: “Osje am da je dužnost do i k vama 
iz Sjeverne Amerike, (…) jer ja dolazim k vama iz vaše budu nosti u vašu 
sadašnjost. U SAD-u gdje ja živim… naši uro enici su uništeni. (…) To su 
o ito problemi s kojima sam se bavio kad sam snimio Avatara.”9 Diskurs 
vremenskog putnika g. Camerona, s u inkom patronizacije brazilskih 
uro enika, usporediv je s u inkom diskursa koji Boris Buden prepoznaje 
u odnosu Zapada prema postkomunisti kim zemljama. Zapad svoj pos-
tkomunisti ki subjekt kreira represivnom infantilizacijom, a njen diskur-
zivni u inak je: “bi e bez prošlosti, potpuno nevino, isklju ivo okrenuto 
budu nosti iz koje, teleološki, crpi razlog svog postojanja, ali bi e ujedno 
nesamostalno, nezrelo, prepušteno samovolji starateljstva, ukratko – dije-
te” (Buden 2010). Gledano iz te perspektive, Cameronova amazonska po-
ruka nerazlu iva je od pouke Avatara, a sljede i Žižekov zaklju ak nazna-
uje realne determinante uro eni ke slobode volje: “Pouka  lma je stoga 
jasna: jedini izbor koji aboridžini imaju jest da ih ljudi spase ili unište – u 
oba slu aja, oni su igra ka u ljudskim rukama. Drugim rije ima, mogu 
izabrati žele li biti brutalna žrtva imperijalisti ke stvarnosti ili igrati ulogu 





9 Isto kao bilješka 8.
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Human Terrain System – borbena antropologija
ili militarizacija antropologije?
Osim što je svojim kolonijalisti kim podtekstom zna ajno doprinio orijen-
talisti kom diskursu, Cameronovom Avataru možemo zahvaliti i za “po-
pularizaciju” antropološke discipline. Naime, metamorfozu Jacka Sullya 
iz obi nog narednika ameri ke mornarice u vrhovnog vo u-sve enika 
svih uro eni kih plemena Pandore, omogu io je tim socijalnih znanstve-
nika koji pod okriljem vojske producira znanje o Pandorinim uro enicima. 
Motiv angažmana socijalnih znanstvenika od strane vojno-industrijskog 
konzorcija je otvoren: prona i najbrži na in eksploatacije vrijedne ruda e 
koja leži u svetom tlu Na’Vija. Drugim rije ima, kulturocid je vojsci jef-
tiniji od genocida pa ima i stratešku prednost. U timu znanstvenika je i 
jedan antropolog, a identitarna metamorfoza koju narednik Sully doživ-
ljava, s kulminacijom trajnog utjelovljenja u repliku uro eni kog tijela, u 
principu je ostvarenje antropološkog mita starog koliko i ideja terenskog 
istraživanja: kona no osvajanje emske perspektive. Jacku Sullyu je za taj 
pothvat trebalo svega tri mjeseca, pa mi je nekako žao Malinowskog kad 
se sjetim da mu sve to vrijeme provedeno na Trobrijandskom oto ju nije 
bilo dovoljno ak ni za skidanje zapadnja kog odijela, a kamoli za odba-
civanje vlastitoga tijela. I dok je Malinowski na Trobrijandima plakao za 
majkom, Jack Sully je u tri mjeseca uspio osvojiti lokalnu princezu. 
Vojni angažman socijalnih znanstvenika i antropologa, populariziran 
 lmom, dio je stvarnog scenarija imperijalisti kih poduhvata SAD-a. Go-
dine 2007. profesionalnim su se vojnicima u Afganistanu i Iraku, pridruži-
li takozvani Human Terrain Team-ovi (HTT) sastavljeni od socijalnih znan-
stvenika, antropologa i profesionalnih vojnika. Nova protu-pobunjeni ka 
strategija generala Petraeusa po iva na projektu zvanom Human Terrain 
System (HTS) – nazivana je i strateškim “kulturnim okretom” – a treba-
la bi “mekšim”, nenasilnim pristupom smanjiti civilne žrtve zahvaljuju i 
boljem poznavanju ne ega što se naziva “Human Terrain”. To je “element 
operativnog okoliša koji obuhva a kulturne, sociološke, politi ke i eko-
nomske faktore lokalne kulture” (Finney 2008:3). Svakoj brigadi ameri ke 
vojske na “terenu” priklju uje se po jedan Human Terrain Team sastavljen 
od pet do devet lanova, na primjer: tri profesionalna vojnika i dva soci-
jalna znanstvenika. Pod sloganom “osvajanja srca i umova” domicilnog 
stanovništva, militarizirani antropolozi i socijalni znanstvenici, u sklopu 
HTT-a trebali bi: “podupirati zapovjednike popunjavaju i rupe njihovog 
kulturnog znanja u trenutnom operacijskom okolišu i omogu iti kulturo-
lošku interpretaciju doga aja unutar podru ja operacije” (ibid.:2). Cilj Hu-
man Terrain mapiranja je, dakle, pozitivisti ki san o mogu nosti totalnog 
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uvida u naivno stati ki shva enu kulturu, na temelju kojeg bi barbarski 
motivi iracionalnih terorista odjednom postali transparentni, prevedeni 
na operacionalni jezik zapovjednika ameri kih marinaca, a teroristi sami, 
posljedi no, postali bi vidljiviji i snajperistima ameri ke vojske. Sve to, 
naravno, s altruisti kim ciljem zaštite ira kih i afganistanskih civila. 
U kolovozu 2007. godine, nedugo nakon prvih medijskih izvještaja 
o projektu HTS, na Watson Institute for International Studies (Providence, 
Rhode Island), održana je konferencija u organizaciji American Anthropo-
logical Association (AAA). Nedugo zatim, izvršno je vije e AAA javno osu-
dilo militarizaciju antropologije, pozivaju i se prvenstveno na višestruko 
kršenje antropološkog eti kog koda (AAA Code of Ethics). Prema službe-
nom izvještaju izvršnog odbora o projektu HTS, pozicija antropologa koji 
pod ugovorom ameri ke vojske u ratnom okruženju prikupljaju etnograf-
ske podatke s pragmati nim, militaristi kim ciljem, eti ki je upitna na više 
razina. Kao prvo, ugovor pod kojim antropolog sura uje s vojskom nuž-
no zahtijeva identitarnu promjenu u kojoj su eti ki kriteriji antropološke 
struke podre eni vojnoj hijerarhiji i ciljevima ratnih strategija. Kao drugo, 
iz o itih razloga ameri ke okupatorske perspektive, na elo “ne naudi oni-
ma koje istražuješ” postaje kontradiktoran zahtjev. Kao tre e, u situacijama 
militantne antropologije (u kojima je na stolu, uz diktafon i blok, odložen 
i pištolj), teško je raspravljati o na elu dobrovoljnog pristanka informana-
ta. Kao etvrto, s obzirom na to da o korištenju etnografskog materijala 
odlu uju vojni zapovjednici, teško se oduprijeti impresiji da bi se funk-
cija “popunjavanja rupa u kulturnom znanju zapovjednika” mogla sve-
sti jednostavno na targetiranje (usp. AAA:2007). U zaklju ku izvješ a, 
AAA podcrtava: “U kontekstu rata koji je široko prepoznat kao poricanje 
ljudskih prava i zasnovan na neto nim informacijama, te na nedemokrat-
skim principima, izvršno vije e vidi HTS projekt kao problemati nu upo-
rabu antropološke ekspertize, prvenstveno iz eti ke perspektive” (ibid.). 
Izjavu, me utim, završavaju u pomalo kompromisnom tonu, apstraktno 
generaliziraju i o ulozi antropologa u demokratskoj državi, navode i 
kako “izvršno vije e odobrava da antropologija bude i u stvari jest duž-
na pomo i unaprijediti državnu politiku kroz najšire mogu nosti širenja 
antropološkog razumijevanja u javnoj sferi, kao i doprinosom u transpa-
rentnom i informiranom razvoju, te implementaciji politike SAD-a kroz 
vrste demokratske procese utvr ivanja injenica, debatiranja, dijaloga i 
oslobo enja” (ibid.). 
Po etkom 2007. godine osnovana je i grupa nezavisnih antropologa 
indikativnog naziva The Network of Concerned Anthropologists (NCA),10 s 
10 Doslovan prijevod naziva grupe bio bi: “Mreža zabrinutih antropologa”.
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ciljem promicanja eti ke antropologije i protestiranja protiv antropološ-
kog angažmana u protupobunjeni kim vojnim strategijama. Njihovu pro-
testnu peticiju potpisalo je oko tisu u ameri kih antropologa, a izjava o 
HTS-u, adresirana visokim politi kim i vojnim dužnosnicima, usmjerena 
je na instrumentalnu razinu projekta. Autori smatraju da je, kao prvo, ne-
utemeljeno pozivati se na e kasnost HTT-a pri smanjivanju civilnih žr-
tava jer za to nema dokaza. Kao drugo, smatraju da je projekt naprosto 
preopasan (do trenutka kada je napisano protestno pismo, poginulo je 
troje socijalnih znanstvenika, a manjak njihovog vojnog treninga, pro-
fesionalni vojnici doživljavaju kao direktnu prijetnju vlastitom životu). 
Kao tre e, smatraju da je projekt preskup, i na kraju, da je neeti an (usp. 
NCA:2010). 
Dok je kritika AAA-a fokusirana na eti ku dimenziju antropološke mi-
litarizacije, nezavisna skupina antropologa iz NCA-a takti ki je pokušala 
s kritikom pragmati ne razine. Mnogi antropolozi okupljeni oko te dvi-
je organizacije kritizirali su i metodološke i teorijske postavke projekta. 
Me utim, izme u redaka danih kritika budi se dojam kompromitiraju-
eg diskursa. Temeljna razina s koje bi se HTS projekt trebao napasti je 
politi ka, a sve ostalo su nijanse. Ni jedna kritika nije direktno upu e-
na imperijalisti kom kontekstu ratova u Iraku i Afganistanu. ak i kad 
bi unutar ratnog stanja stvarno postojala mogu nost poštivanja eti kog 
kodeksa antropologije, nisam siguran da bi se time pove ala “eti nost” 
samog rata. Tako er, ak ako se uspješnost projekta, odnosno, smanjenje 
broja civilnih žrtava, uspije dokazati na statisti koj razini, nisam siguran 
da je time opravdana imperijalisti ka militarizacija antropologije.
Interesira me ho e li Cameronova  lmska reprezentacija antropološ-
kog terena dovesti do naglog pove anja interesa za antropološke studije 
na ameri kim sveu ilištima, kao što su jednom to u inili  lmovi poput 
Indiane Jonesa ili Tomb Ridera… Pitam se koju e stranu u debati oko HTS 
projekta zauzeti studenti, s obzirom na to da je mogu nost zaposlenja u 
HTT kontekstu gotovo instantna, a pla e dvostruko ve e od prosje nih 
pla a sveu ilišnih profesora kulturne antropologije na ameri kim sveu i-
lištima. Godine 2010., u Berkeleyovom je Undergraduate Journalu objavljen 
studentski rad pod nazivom “Ispra ena etnogra ja: etika, Human Terra-
in System i ameri ka antropologija u kon iktu” u kojem autor Eric Daily 
gorljivo staje na stranu HTS projekta. Interesantno je da se u zahvalama 
na po etku lanka, osim mentorima zahvaljuje i svojoj “’tre oj mentorici’, 
profesorici Nancy Scheper-Hughes, za sve uloženo vrijeme i trud kojim 
je doprinijela ovom diplomskom radu [engl. thesis; op. a.] kao i za njezino 
strpljenje, s obzirom na to da sam njezin rad koristio za potkrepljivanje 
ideja s kojima se nije složila” (Daily 2010:1). I doista, njegovi se stavovi 
temelje na doslovnom iš itavanju sintagme “militant anthropology”, ko-
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jom Nancy Scheper-Hughes referira na neraskidivi odnos antropološkog 
angažmana i politi kog aktivizma, naravno, u uvjetima dijametralno su-
protnim od Human Terrain System konteksta. 
Ukratko, autor lanka “Ispra ena etnogra ja” ne slaže se sa stavom 
AAA-a prema kojem je antropološki angažman u HTS projektu neeti an i 
smatra da bi pravilno iš itavanje eti kog kodeksa trebalo rezultirati upra-
vo antropološkim angažmanom u HTS-u. Autor je zabrinut: 
da su glasovi ira kih i afganistanskih civila nadglasani zveketom borbe, a 
samo im nekoliko ozbiljnih antropologa pokušava osigurati publiku. An-
tropolozi su hrabro, da upotrijebim frazu Nancy Scheper Hughes, “stav-
ljali svoja tijela na rub” [engl. put their bodies on the line; op. a.] iz ovog istog 
razloga, u mnogim drugim kontekstima. Gdje su hrabri antropolozi voljni 
staviti svoja tijela i reputaciju na rub kako bi hodali ulicama Bagdada i 
Kabula i davali glas tamošnjim ljudima? ini se, gotovo sigurno, oni su u 
Human Terrain Systemu. (Daily 2010:27)
Bojim se da pateti ni narativ o “hrabrim” antropolozima kolege s Ber-
keleya ne proizlazi iz altruizma, nego iz naturalizirane ideologije white 
savioura ili, drugim rije ima: radi se o tipi nom Avatar kompleksu. Au-
tor svoj stav o eti nosti HTS-a gradi na analizi službenog Human Terrain 
priru nika (dostupnog na internetu), ne konfrontiraju i ga s negativnim 
iskustvima antropologa angažiranih u HTS-u. Slu aj kulturnog antropo-
loga Johna Allisona mogao bi pružiti takav protuprimjer. S obzirom na 
svoja terenska istraživanja u Afganistanu šezdesetih, te na splet okolnosti 
trenutnog nezaposlenja i prilike da pomogne Afganistancima s kojima je 
sura ivao prije više od trideset godina, odlu io se angažirati u sklopu 
HTS projekta. Njegova korespondencija elektroni kom poštom s jednim 
od najžustrijih kriti ara projekta, antropologom Davidom Priceom, objav-
ljena u Priceovom lanku, ocrtava atmosferu u kojoj bi antropolozi trebali 
“davati glasove ira kim i afganistanskim civilima”. Allison opisuje ko-
munikaciju s lanovima budu eg Human Terrain Teama na edukacijskom 
treningu u Kanzasu koji je trebao prethoditi odlasku na bojište. Na samom 
po etku treninga jedan od timskih kolega, prisje a se Allison, objasnio je 
svoj patriotski motiv priklju ivanja HTS-u; nije se, naime, želio na i u si-
tuaciji “da mora nositi ameri ku zastavu vratima neke ameri ke majke uz 
obavijest da joj je sin ubijen” (Price 2009). Allison nastavlja: 
Kad sam ga pitao za afganistanske majke iji su sinovi ubijeni radi po-
grešnog ameri kog prosu ivanja koje je prouzro ilo “kolateralnu štetu” u 
nasilnom ratovanju [engl. kinetic warfare; op. a.], odgovorio mi je da mu “se 
jebe za te ljude. Ja bih se samo vozio kroz njihovo selo u svom Humveeiju i 
bacao novac tim majkama“. To je bio Pukovnik, doktorand na vojnom stu-
diju povijesti na sveu ilištu koje je osnovala vojska – voditelj Tima. (ibid.)
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Pretpostaviti da bi antropolozi na bojištu mogli ne samo smanjiti civilne 
žrtve, nego djelovati i altruisti ki, po mogu nosti i sakupljati etnografsku 
gra u za budu e doktorate, zna i zaboraviti da je antropolog potpisiva-
njem ugovora dobio svoje to no odre eno mjesto u vojnoj hijerarhiji i da 
o svim zadacima lanova svakog Human Terrain Teama odlu uje njihov 
voditelj iji se altruizam, pretpostavljam, podudara sa stavovima spome-
nutog Pukovnika. Ali kako bi konkretno trebao izgledati odlazak na ratni 
antropološki “teren”? 
[M]oraš nositi oružje jer se sudaraš s vojnikom iz vozila koji ide na isklju-
ivo vojnu misiju i, ako e biti toliko ljubazni [dozvolit e ti] par minuta 
intervjuiranja; ali bolje ti je da imaš pištolj kako bi u slu aju napada mogao 
zamijeniti vojnika ije si mjesto zauzeo u vozilu. (ibid.)
Cilj HTT-a je pomo i svojem zapovjedniku brigade da shvati tko su “loši 
momci”, tko su “dobri momci” i tko su oni u sredini, na koje se može utje-
cati da se priklone “dobrim momcima” (…). Mi smo zapovjedniku trebali 
dati informacije s kojim bi ovu sredinu od 80% ili 60% povukao na “dobru” 
stranu. Izlaziš iz vojnog vozila okružen naoružanim ljudima, ti nosiš vojnu 
uniformu i pancirku i pokušavaš na i nekoga s kim eš razgovarati na ulici 
radi prikupljanja klju nih informacija! Ako uspiješ prona i nekoga, rekli su 
nam [na obuci] da, jednom kad po neš pri ati s nekim, imaš negdje izme-
u 5 do 7 minuta prije nego li zbog pucnjave postane preopasno (…)11 
Dakle, “hrabri antropolozi koji su spremni svoje tijelo i reputaciju staviti 
na rub”, s kakvima se želi poistovjetiti kolega Eric Daily s Berkeleya, a 
koji slu ajno zalutaju u HTS, ne samo da nisu u Afganistanu, nego tr e-
im korakom (i oboružani ponovno samo diktafonom) marširaju natrag 
željni kukavi ke akademske sterilnosti, kao što je to u inio i John Allison, 
postaju i dezerterom i prije samog odlaska na ratni “teren”. 
Što se ti e Dailyevog doslovnog i pogrešnog iš tavanja postavki koje je 
Nancy Scheper Hughes iznijela u lanku “Primat eti kog: propozicije za 
borbrnu antropologiju” [engl. The Primacy of the Ethical: Propositions for a 
Militant Anthropology], pretpostavljam da autorica nije mogla ni zamisliti 
da e jednom nai i student koji bi u njenoj sintagmi “Militant Anthropo-
logy” mogao vidjeti poziv za sklapanje ugovora s ameri kom vojskom, a 
borbeni antropološki aktivizam svesti na funkciju militaristi kog targe-
tinga… U autore eksivnom lanku, autorica istražuje potencijal vlastite 
hibridne pozicije višegodišnjeg paralelizma izme u aktivisti kog anga-
žmana i antropoloških istraživanja poduzetih u slamovima sjevernog 
Brazila i Cape Towna. Upu uje – bolje – poziva na ujedinjavanje pozicija 
11 Iz radio-intervjua s John Alisonom; http://www.culturalenergy.org/mp3/john-alli-
son17feb10.mp3. 
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obi no suprotstavljenih oprekom koja istraživa ko dijeli od aktivisti kog. 
Pasivni princip promatranja autorica izaziva terminom “svjedo enje” koje 
antropologa ini “aktivnim glasom, i pozicionira ga unutar ljudskih do-
ga aja kao osjetljivo, re eksivno i moralno privrženo bi e koje e ‘zauzeti 
strane’ i donijeti procjene, pa makar to bilo protivno antropološkom ne-
angažmanu, eti kom i politi kom” (Scheper Hughes 1995:13). Biti osjetljiv 
i moralno privržen pod palicom zapovjednika koji bi iz oklopnog džipa 
bacao novac afganistanskim majkama kao naknadu za sinove ubijene iz 
ameri kog imperijalisti kog altruizma? Ili korak dalje – zauzeti stranu? 
Autorica nastavlja: “Možemo se u initi dostupnima ne samo kao prijate-
lji ili ‘zaštitnici’ [engl. patrons; op. a.] u starom, kolonijalisti kom smislu, 
nego kao comrades (sa svim zahtjevima i obavezama koje ta rije  implicira) 
ljudima koji su objekti našeg pisanja, iji nam životi i mizerija omogu uju 
uzdržavanje” (Scheper Hughes 1995:13). Da bi postigli taj pomak, autori-
ca zaklju uje, moramo se odre i “nerealnih privrženosti” porodici, naciji, 
religiji, rodu i spolu… Pomislio bih na tren, kao što je o ito pomislio i 
kolega s Berkeleya, da je njezin poziv mogu e u initi jedino avatarskim 
preokretom, me utim, njezin je poziv ipak nešto izravniji.
Zauzeti stranu, biti socijalno angažiran i privržen mogu e je odmah 
u startu; nije potreban fantasti an scenarij – postajanje marincem-okupa-
torom, pa liminalnim avatarom, pa Na’Vijem. Mogu e je odmah stati na 
stranu ugroženih. To bi, me utim, podrazumijevalo jednu mnogo manje 
spektakularnu transformaciju koju zapravo ne žele ni James Cameron ni 
Eric Daily, a koju Scheper Hughes naziva odricanjem od “nerealnih privr-
ženosti”. Takvih primjera svejedno ima. David Price navodi antropologe 
koji su:
radili mnogo uspješnije kao pobunjenici, nego li protu-pobunjenici: u Dru-
gom svjetskom ratu Edmund Leach je vodio oružanu pobunjeni ku grupu 
u Burmi, Charlton Coon trenirao je teroriste u Sjevernoj Africi, Tom Harri-
sson naoružavao je uro eni ke pobunjenike u Sarawaku. Takve epizode 
otkrivaju antropologe odane (trenutnim) interesima ljudi koje prou avaju 
(ali tako er odane i interesu svoje nacionalne države), ne pod injavaju i ih 
okupacijom ili potiskuju i njihov trud za oslobo enjem poput izobli enih 
forma etnogra je kao Human Terrain. (Price 2010)12
12 Prva tri poglavlja ovog lanka objavljena su kao zasebni tekstovi pod naslovima: 
Nije važno jesi li bijel ili plav (1 i 2). Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 
297-298 (2011), 14-15; 299-300 (2011), 20-21.
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(Antropološka) ironija? 
Sistemska greška imperijalisti kog predznaka koja je u istoj mjeri pri-
sutna u podtekstu Cameronovog “aktivisti kog” sinopsisa, koliko i u 
premisama “altruisti kog” koncepta Human Terrain Systema, u osnovi je 
reprezentacijske prirode. Xingu Indijanci, podjednako kao i Ira ani, Af-
ganistanci i Na’Vi uro enici samo su akteri unaprijed predodre eni za 
neku od varijacija na temu scenarija kojeg Gayatri Spivak ozna ava re-
enicom: “Bijeli muškarci spašavaju sme e žene od sme ih muškaraca” 
(Spivak 2011:122). Ta se reprezentacijska greška može iš itati samo u ne-
gativu, pod pretpostavkom stvarne mogu nosti uvjeta koje Spivak pre-
ispituje u kontekstu rasprave o odnosu teorije i prakse lijevo orijentira-
nih intelektualaca i konstitucije subjekta pod injenih, naime, uvjeta pod 
kojim pod injeni mogu govoriti. U pozitivu, greške ni nema – zasjenje-
na je podudarnoš u imperijalnih modela na obje reprezentacijske razine 
od kojih  lm Avatar odgovara umjetni koj re-prezentaciji (Darstellung), a 
HTS spada pod domenu politi ke reprezentacije (Vertretung) (usp. Spivak 
2011:81). Navedena distinkcija, koju Spivak preuzima od Marxa, omo-
gu uje upravo detekciju onih momenata u kojima umjetni ka (literarna) 
reprezentacija postaje nerazlu ivom od politi ke: “(…) predstava svijeta 
u reprezentaciji – scena pisanja, njen Darstellung – prikriva izbor i potre-
bu za ‘junacima’, o inskim zamjenama, subjektima mo i – Vertretung”. S 
obzirom na to da se u Cameronov scenarij potkrao “juna ki” white savior 
efekt identi an re-prezentaciji stvarnih namjera humanisti ko-militarne 
koalicije, motivi “juna ki” unova enih antropoloških subjekata na Pan-
dori u jednakoj su mjeri determinirani ameri kim imperijalnim apetitom 
kao i motivi njihovih ne kcionalnih kolega u Afganistanu. Transformacija 
 kcijskog junaka, od marinca do teokrata, u povratnoj sprezi, nazna uje i 
razvojne smjernice fantazije sadržane u krilatici o osvajanju srca i umova 
domicilnog stanovništva, pod kojom je ameri koj javnosti plasirana nova 
protupobunjeni ka strategija HTS-a. 
Zbunjuje me, stoga, kontradiktornost jednog od sustavnijih kriti a-
ra HTS-a; naime, politolog i dokumentarist James Der Derian u Avataru 
vidi najuspješniji anti-ratni  lm današnjice, iš itavaju i  lm o ito iz ne-
kriti ke pozicije koju bi Hall nazvao dominantno-hegemonijskom (Hall 
2006:138). Iz nešto pomaknutije perspektive, nije teško uo iti da se rat 
izme u Na’Vi uro enika i njihovih okupatora može protuma iti naprosto 
kao izlika potrebna za kona an dolazak mesije. Jackova je metamorfoza 
predestinirana; njegov put do vrha hijerarhijske ljestvice Na’Vija zapisan 
je na razini premisa naturalizirane imperijalne logike režisera. U tekstu 
“Sad smo svi Avatari” Der Derian vu e paralele izme u Cameronovog 
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igranog i dokumentarnog  lma pod nazivom “Human Terrain (rat postaje 
akademski)”. Rije  je o  lmu nastalom unutar projekta Military Cultural 
Awareness pokrenutog 2007. godine na Watson Institute for International 
Studies (Brown University). Sam Der Derian jedan je od pokreta a projek-
ta i koautor  lma koji gledatelje vodi kroz proces obuke lanova HTS-a, 
iznosi precizan presjek razvoja projekta i vješto suprotstavlja (akademske, 
politi ke i vojne) glasove za i protiv, svejedno zauzimaju i jasan politi ki 
kontra stav, raskrinkavaju i imperijalnu osnovu HTS-a, kao i samih rato-
va u Afganistanu i Iraku. Me utim, kao i Cameronov, i Der Derianov  lm 
ima svog junaka. Njegova osobna pri a u naraciju se uvodi postepeno, a 
posljednji dio dokumentarca posve en je samo njemu – Der Derianovom 
kolegi Michaelu, mladom, po svemu izvrsnom socijalnom znanstveniku 
koji se nakon po etnog angažmana na projektu Military Cultural Awer-
nace, primoran ve  poznatom jednadžbom kombinacije  nancijske kri-
ze i akademskog altruizma, odlu uje priklju iti HTS programu usprkos 
svojim antinacionalisti kim stavovima. Po obuci, 2008. godine, Michael 
Bhaita u Afganistan odlazi kao dio Human Terrain Teama. Oxfordski sti-
pendist i aktivist s iskustvom rada na Kosovu, u Zapadnoj Sahari i Isto -
nom Timoru, ubijen je nekoliko mjeseci po svom dolasku na “teren” kao 
prva civilna (ili akademska) žrtva u kontrapobunjeni koj fazi ratovanja 
u Afganistanu. Der Derian piše o transformaciji koju je kao znanstvenik 
osobno doživio nakon Michaelove smrti iju su pri u naknadno uklju ili 
u dokumentarac: 
Istražuju i druge, vojnike ili marince, Afganistance ili trometarne plave 
vanzemaljce, spremni smo pri i blizu, ali ne i preblizu. Promatramo sebe 
kako promatramo druge. Ali kad je ubijen jedan od “naših”, i to je ironija 
i sve ostale varke distanciranja: u goru oj želji da saznamo zašto, odbacili 
smo svoj akademski stav i otvorili se prema novim mogu nostima, novim 
misterijama, novim identitetima. Više nismo bili istraživa i, nego sudionici 
u vlastitom  lmu. I sami smo bili prisiljeni postati avatarom drugog. (Der 
Derian 2010:6)
Ubojstvo “našeg” kao ironija višeg reda koja dokida ironiju distanciranja 
prema “našem” i sebi, parcijalno je i u ovom kontekstu teško primjenjivo 
tuma enje Geertzove “antropološke ironije” na koju se Der Derian poziva 
ranije u svom tekstu:
Veza izme u istraživa a i informanta esto po iva na “setu polu-sagleda-
nih parcijalnih  kcija“; i, kaže Geertz, “sve dok one ostaju parcijalnim  k-
cijama (dakle parcijalnim istinama) (…), veza napreduje dovoljno dobro.” 
Drugim rije ima, napredak – intelektualan, moralan i emocionalan – ve-
inom je iluzoran, efekt kojeg Geertz naziva “antropološkom ironijom“. 
(Der Derian 2010:5)
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Tuma enje je krnje jer zanemaruje kontekst dolaska do spomenute sinta-
gme, a on je usko vezan uz Geertzovu autore eksivnu analizu terenskih 
iskustava u tek konstituiranim, siromašnim postkolonijalnim zemljama 
(Maroku i Indoneziji šezdesetih). Geertzova ironija nije spoznajna i gubi 
na zna enju primjenom na razini neke apstraktne terenske situacije. Iro-
nija ne leži u ravnopravnom, obostranom prihva anju parcijalnosti epi-
stemi kih uvida s obje strane komunikacijskog lanca izme u istraživa a 
i informanta, nego proizlazi iz autoironi nog prihva anja hipokrizije pri-
sutne u osnovi svakog kolonijalnog antropološkog angažmana. “Parcijal-
nost  kcije” ne ozna ava samo nemogu nost potpunog uvida u sugovor-
nikovo kulturno znanje, nego i parcijalnost uvida u logiku struktura mo i 
koje svojim silnicama održavaju polje priželjkivanog kulturnog habitusa. 
Hipokrizija je klasna, ironija moralna, a interpersonalna distanca poslje-
di na: antropolog ulazi u suradnju s informantom usprkos znanju o ne-
mogu nosti njihovog klasnog izjedna avanja, istovremeno svjestan da je 
ta fantazija osnovni razlog informantovog pristanka na suradnju:
[Situacija] je ironi na prvenstveno zato što socijalne institucije kojih je an-
tropolog sam tako egzemplaran produkt, i koje sam posljedi no vrednuje 
prili no visoko, baš i nisu kraljevski putovi prema dobrobiti za njegove 
informante, kao što su to bile za njega: on je izložbena vitrina za robu koja 
je, usprkos površnoj sli nosti s lokalnim produktima, zapravo nedostupna 
na doma im tržištima. (Geertz 1968:12)
Kako se sada vratiti korak unazad na Der Derianovo romantiziranje vla-
stitog otvaranja prema “drugom” i dokidanju antropološke ironije sa 
smr u kolege, kad njihova suprotstavljenost nikad ni nije bila klasna u 
Geertzevom smislu, a dokumentarni  lm Human Terrain nikad ni nije bio 
koncipiran za otvaranje prema glasovima onih drugih “drugih”, primje-
rice pod injenih Afganistanaca (iako bi bilo zanimljivo da je odbacivanje 
akademskih stavova vodilo, recimo baš u tom smjeru)? U svakom slu aju, 
uvo enje glasa Michaela Bhaite nije uvo enje glasa pod injenog, nego 
predstavljanje “junaka” u ijem vojnom angažmanu nikad nije bilo antro-
pološke ironije, kao što je nema ni u njegovoj smrti, jer poginuo je kao voj-
nik, a ne kao socijalni znanstvenik. U sklopu HTS-a, antropolozi i socijalni 
znanstvenici ne mogu posti i ak niti onaj kolonijalno licemjeran heroi-
zam u recipro nosti omogu ene širine uvida u lokalno znanje i asortima-
na svojih sitnih ustupaka domicilnom stanovništvu. Svaki kolonizatorski 
iznu eni fragment lokalnog znanja u kontekstu HTS-a, sitna je napuklina 
u domicilnoj politi koj strukturi s funkcijom stvaranja nepovratnog struk-
turalnog razdora, dovoljno širokog za prodor – ne antropološkog altruiz-
ma – nego žudnje okupacijske imperijalne sile (iz antropološkog zale a). 
Vojno angažirani antropolozi i socijalni znanstvenici, u interakciji s domi-
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cilnim stanovništvom, ionako su nažalost samo reprezentacija te sile, a 
Jack Sully i Michael Bhaita svakako su “heroji”, ali kolonijalisti kog kova, 
jer antropološko herojstvo, kao što ponavlja Scheper Hughes, podrazumi-
jeva a priori odricanje od nerealnih privrženosti pod iju kategoriju, prema 
mom vi enju, potpada i vojni  nancijer.
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Avatar – Postcolonial Criticism Workbook
(It Doesn’t Matter If You’re White or Blue)
Summary 
It is hard not to read James Cameron’s movie Avatar from the postcolonial stud-
ies point of view. What appears to be an attempt of criticism towards the Ameri-
can imperialism, is build upon the rasistic subtext (and a vague discourse of, as 
Žižek put it, “Holywood’s Marxism”). Cameron constructed the Na’vi – the rep-
resentation of the universal American other in a form of the blue aliens attributed 
with wide range of very “native” characteristics. In this search of the nativeness 
essence, Cameron (and his team of anthropologists) even managed to widen the 
scope of colonial tropes. By projecting the universal natives into outer space, the 
nativness is alienized, and the natives are depicted as non-human species. With 
the tail attribution, Holywood’s colonial trope becomes even more vivid: the na-
tives are animalised. 
After the Avatar became the highest-grossing movie in the history, Cameron 
was engaged by the US-based NGO Amazon Watch to help them  ght for the 
rights of the tribes living in the Amazon Basin, since their traditional way of life 
is threatened by the big national project – the Monte Belo Dam on the Xingu river in 
Brazil. So, in the inverted logic of simulacrum, Cameron travelled in the “Heart 
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Of Darkness” to meet some real Na’vi, but instead of leading them in the armed 
insurrection against the government (like his main character in Avatar did), he is 
thinking about  lming a sequel. 
One of the anthropology-related topics provoked by the movie is the collabo-
ration of the army and the anthropologists. Since 2007, in a context of Iraq and 
Afganistan wars, collaboration of this kind became a central point in the “coun-
ter-insurgency” war strategies of the US Army. This strategy is called the “Hu-
man Terrain System” (HTS) and is condemned by the American Anthropological 
Association (AAA) for violating the rules of the AAA Code of Ethics. Neverthe-
less, there are some misinterpretations of the HTS (considered in the paper) that 
dangerously confuse anthropological militarization with activism.
[Avatar, James Cameron, Belo Monte Dam, postcolonial criticism, Human Terrain 
System, anthropological militarization, unreal loyalties, representation, anthropological 
irony]
